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ABSTRAK
Intan Mey Rahmawati, R.0212022, 2016. Hubungan Intensitas Penerangan
Dengan Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja Unit Sewing di CV. Garment,
Sukoharjo, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran, Universitas
Sebelas Maret, Surakarta.
Latar Belakang : Menurut international journal of occupational safety and
ergonomics tahun 1999 terdapat 95%, yaitu intensitas penerangan mempengaruhi
kelelahan kerja. Pada survei awal tenaga kerja unit sewing di CV. Garment,
Sukoharjo mengalami tingkat kelelahan sedang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan intensitas penerangan dengan kelelahan kerja pada tenaga
kerja unit sewing di CV. Garment, Sukoharjo.
Metode : Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik, dengan desain
cross sectional. Responden diambil dari tenaga kerja unit sewing CV. Garment
sejumlah 57 responden dari total 180 tenaga kerja. Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik Simple Random Sampling. Penelitian ini menggunakan Lux
meter untuk mengukur intensitas penerangan dan reaction timer untuk mengukur
tingkat kelelahan yang dialami tenaga kerja. Teknik analisis data yang digunakan
adalah uji Spearman.
Hasil : Hasil penelitian dari 57 responden yang diukur dengan intensitas
penerangan menunjukkan hasil yang kurang dari standart dan kelelahan kerja
menunjukkan jenis kelelahan sedang. Hasil uji Spearman menunjukkan hubungan
signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan nilai hubungan sedang
yang berlawanan arah yaitu p-value <0.001 dan r -0.546.
Simpulan : Terdapat hubungan yang signifikan antara intensitas penerangan
dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja unit seawing di CV. Garment,
Sukoharjo.
Kata Kunci : Intensitas Penerangan, Kelelahan Kerja, Sewing.
vABSTARCT
Intan Mey Rahmawati, R.0212022, 2016. The correlation of lighting intensity
and work fatigue of labor sewing unit at CV. Garment, Sukoharjo. Diploma 4
Occupational Safety and Health, Faculty of Medicine, Sebelas Maret University
Surakarta.
Background : According to the international journal of occupational safety and
ergonomics there are 95% of the lighting affect in the work fatigue. The early
survey, the labor of sewing unit at CV. Garment, Sukoharjo, influenced moderate
fatigue. This research aims to know the correlation og lighting intensity and work
fatigue of labor sewing unit at CV. Garment, Sukoharjo.
Methods : The method of this research is the observational analytic research,
through the cross sectional  design. The respondent taken from labor of sewing
unit at CV. Garment, Sukoharjo consisted 57 respondents from the total 180
labors. The technique sampling using simple random sampling. This research
using luxmeter for measuring lighting intensity and timer reaction to measure the
rate of fatigue experienced labor. The analysis techniques data used the spearman.
Results : The research result of 57 respondent measured by the lighting intensity
that the result less than standart and work fatigue indicate the moderate type of
fatigue. The result spearman test work fatigue indicate correlation the moderate
type of fatigue with the link significant where the value of p < 0.001and r -0.546.
Conclusion : There is significant correlation intensity lighting with fatigue work
of labor sewing unit at CV. Garment, Sukoharjo.
Keywoards : Lighting Intensity, work fatigue, sewing.
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